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Одним из перспективных направлений развития неразрушающего 
контроля является вибродиагностика. 
Цель работы – разработка конструкции имитационного стенда для 
вибродиагностики фрезерных станков 
Задачи: 
- проанализировать устройства вибродиагностики; 
- разработать кинематическую схему устройства; 
- провести необходимые прочностные и жесткостные расчеты; 
- разработать конструкторскую документацию. 
Практическая новизна работы заключается в разработке кон-
струкции  универсального устройства вибродиагностики фрезерного 
станка, которая будет обладать относительно простой по конструкции и 
простой в эксплуатации. Универсальность устройства заключается в по-
тенциальном применении для других типов станков. 
В результате выполнения работы произведен анализ существую-
щих методов и конструкций устройств имитации процесса резания. По-
сле, была разработана кинематическая схема стенда для вибродиагно-
стики фрезерных станков, а в дальнейшем полный пакет конструктор-
ской документации. Созданный стенд на основе конструкторской доку-
ментации подвергался испытаниям для анализа недостатков конструк-
ции, впоследствии был модернизирован.  
После окончания работ по модернизации и отладке конструкции и 
утверждения метода вибродиагностики на данном стенде, планируется 
подача заявки на патент. 
В данное время устройство для вибродиагностики находится в 
процессе доработки.  
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